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amm DE VINOS \ CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS Y C E -
R E A L E S cuenta con más de guini&uos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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PRECIOS DE BARBADOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabre, 12 pe-
setas. 
Rupestris Lot, 30 
pesetas. 
BASBAÜOB^ 
S i m C Í M i C O U E S F R Ü I A 
La temperatura ha mejorado mucho, 
y por consecuencia van desapareciendo 
los temores á las heladas primaverales. 
En todas las comarcas vitícolas de este 
país la evolución de la viña es normal, 
si bien la vegetación va retrasada de 
más de quince días en las regiones cá-
lidas y templadas y algo menos en las 
restantes, debido en todas al prolonga-
do invierno de este año. u 
Las noticias que circulan sobre la 
próxima cosecha de vinos acusan mu-
cha variedad de criterios, pues mien-
tras unos dicen que la salida de raci-
mos es mediana y otros pequeña, no 
falta quien asegura que es abundante. 
A nuestro parecer, las apreciaciones 
que se aproximan más á la verdad, sal-
vo, como es natural, lo que pueda so-
brevenir, son las de los que sostienen 
que, en general, las apariencias de la 
viña distan bastante de igualar las del 
año precedente en la misma época. 
En efecto, sería muy raro ver dos 
cosechas monstruos seguidas. Aparte 
de que la vid debe sentirse fatigada de 
una producción excesiva, los persis-
tentes fríos de este invierno, las borras-
cas y pedriscos recientes y los diversos 
insectos que principian á pulular, pa-
rece han de dar la razón á los que sos-
tienen que, aun siendo bueno por ahora 
el aspecto y número de los racimos y 
lozana la vegetación, la futura cosecha 
no será más que la de un año regular. 
¿Mejorará por eso la situación de la 
vinicultura? Difícil es hacer pronósticos 
á tan larga fecha, pero no nos lleva-
ríamos chasco si la venidera campaña 
fuera una nueva reproducción de la 
presente. 
Con el enorme stock sobrante, con 
la dificultad ó imposibilidad de vender 
los vinos con los precios que reinan en 
esta región del Mediodía (de 3 á 6 fran-
cos el hectolitro) y con las ganas que 
manifiestan innumerables propietarios 
de que sobrevengan heladas ó enferme-
dades en la viña como único recurso 
Sara que cambien las cosas y puedan eshacerse de sus cosechas que guar-
dan intactas en sus bodegas, no es 
aventurado pensar así. 
Para nuestros vinos la situación no 
es más halagüeña. Se vende algo, par-
ticularmente en Cette y Burdeos, pero 
ni los precios ni la importancia de los 
pedidos pueden satisfacernos. 
ANTONIO BLAVIA. 
cEmo de pims í i b i c a í s 
Como en medicina, en agricultura, 
no es bastante conocer el remedio, es 
preciso saber la manera de aplicarlo. 
Entre los grupos de plantas ameri-
canas necesarias para la reconstitución 
de las vides españolas, dos solas nos 
parecen recomendables, dadas las con-
diciones de nuestro suelo, y éstas son: 
Riparias y Solonis. 
Ambos se aclimatan fácilmente, am-
bos viven y prosperan en terrenos ar-
cillosos y alcalinos; pero ambos nece-
sitan un cuidado especial para que 
arraiguen, den los resultados apeteci-
dos: la reconstitución de los viñedos 
destruidos por la filoxera. 
Lo primero es hacerlo arraigar y 
producir las dos primeras hojas en 
huerta, en terrenos frescos y procuran-
do al levantarlos, para efectuar el tras-
plante, que estas plantas conserven la 
mota de tierra que abrigan las raíces. 
Esta operación debe hacerse en el mes 
de Marzo, después de nacida la segun-
da hoja. 0 
Pero antes de pensar en esparcirlos, 
es preciso grefarlos en el mes de Octu-
bre, de modo que al plantarlos defini-
tivamente, se produzcan pocas y la 
vina sea regular. 
El sarmiento que debe grefarse ha 
de.tener lo menos 80 centunetros de 
modo que al plantarlos definitivamen-
te dentro de la tierra haya próxima-
mente 30 centímetros y que el grefón 
esté separado del suelo lo menos otros 
30 centímetros, evitando así el contacto 
del grefón con la tierra, sobre todo 
cuando la viña se abriga en invierno, 
para que dicho grefón no produzca 
raíces que destruirían la planta, y evi-
tar que el sarmiento español muera 
por los ataques múltiples de la filoxe-
ra, que anidaría en esas raíces. 
Como el Riparia y el Solonis tienen 
el inconveniente de que el sarmiento 
es, durante seis ó siete años, delgado, 
es preciso sostenerlos con piquetes que 
los defiendan contra los vieotos, que 
pueden fácilmente troncharlos. 
Deben plantarse á buena distancia, 
de modo que las labores puedan ha-
cerse en cruz, teniendo presente que el 
mayor enemigo de la cosecha de uva 
es el arado, cuando éste se da sin pre-
cauciones; y con frecuencia, á causa de 
lo tierno del brote, se le hace caer y se 
pierde muy fácilmente el racimo que 
ha de nacer. 
Y esto dicho, veremos cómo debe 
plantarse la viña americana. 
Es un error el plantar cepas á larra; 
es preciso, sobre todo en viñas ameri-
canas, hacerlo en zanjas ó en cuadros. 
Deben practicarse las zanjas á una 
profundidad de 40 centímetros, y el 
cuadro debe también hacerse á 40 cen-
tímetros cuadrados. En el fondo de la 
zanja se echan 5 centímetros de arena 
fina, un poco de tierra vegetal, é igual-
mente tierra vegetal alrededor de la 
planta, un poco de abono animal y 
agua, procurando que la tierra tenga 
siempre humedad, ya por aguas l lo-
vidas, ya, si hubiera medio, regando 
un poco para que las raíces se des-
envuelvan con hastante fuerza. 
Es preciso tener muy presente todas 
estas observaciones si se quiere que, 
una vez plantadas las viñas definitiva-
mente, al año siguiente dé una regular 
cosecha, lo que sin duda alguna suce-
derá si se tiene presente cuanto de-
jamos indicado. 
La viña americana es rica en abun-
dantes productos y la española que se 
la grefa de las calidades; y no haya 
miedo en hacer ciertos gastos necesa-
rios: la viña es una de las plantas que 
paga mejor el cuidado y el esmero del 
agricultor. 
No debe abrigarse temor alguno de 
que la filoxera destruya de nuevo la 
vid una vez reconstituida ésta; el sar-
miento que se planta tiene toda la re-
sistencia necesaria contra la plaga; el 
diente de ésta no penetra en el sar-
miento ni destruye la raíz, porque los 
tejidos de esta planta son más com-̂  
pactos, más duros, por su estado de 
semi-salvajes y de jóvenes, mientras 
que la viña producto del sarmiento es-
pañol es ya muy vieja, aunque esté 
recién plantada, y los tejidos han sido 
muy trabajados por el cultivo cons-
tante, careciendo, por lo tanto, de la 
necesaria resistencia contra su ene-
migo la filoxera. 
Nuestra larga experiencia nos hace 
augurar á los agricultores españoles 
días próximos de prosperidad; nuestro 
suelo es más rico que el suelo francés, 
y Francia ha reconstituido y aumen-
tado su producción vinícola en quince 
años, hasta el punto que los vinos es-
pañoles no son noy tan necesarios como 
nace seis ú ocho años, n i siquiera es 
causa de su riqueza alcohólica, puesto 
que en Perpignan y en Narbonne, 
países absolutamente vinícolas, se han 
producido vinos la última cosecha que 
contienen 17 grados de riqueza. 
Y si nuestros vecinos, dados suelo y 
su cielo, han obtenido estos resultados, 
¿qué no harán, qué no pueden hacer 
nuestros agricultores si ayudan la na-
turaleza privilegiada de nuestro país y 
su clima, si se dedican con esmero y 
cuidado á la viña, una de las más im-
portantes fuentes de nuestra riqueza? 
MARQUÉS D'ALEX 
fflSÍAffiA_ AGRICOLA 
Cómo se e fec túa en Franc ia 
De una importante publicación fran-
cesa tomamos los datos consignados 
en seguida acerca de la sencilla cuanto 
completa organización de la enseñanza 
agrícola en Francia. Dado el entusiasmo 
que principia á observarse entre nos-
otros por el aprendizaje ó implanta-
miento de la agricultura moderna, este 
plan de enseñanza francesa puede ser 
ae utilidad para los encargados de 
satisfacer esta necesidad nacional. 
«...En Francia, la enseñanza agr í -
cola se ha instalado, extendido y per-
feccionado con gran rapidez, durante 
el medio siglo último. 
En primer lugar figuran las escuelas 
nacionales antiguamente fundadas, ta-
les como las de Grignón, Montpellier, 
Reúnes y el Instituto Agronómico de 
París. Estas son de enseñanza superior. 
Luego se encuentran las chacra-
escuelas y las escuelas prácticas, cuyo 
objeto no consiste solamente en prepa-
rar á los alumnos para su admisión en 
las escuelas superiores, sino en formar 
cultivadores ilustrados, con ciertos 
conocimientos exactos é informaciones 
científicas generales. 
Los profesores departamentales están 
en relación con los agricultores: van 
en busca de éstos, dan conferencias en 
los campos, resuelven todas las consul-
tas que se hagan y plantean experien-
cias en propiedades de aquellos agri-
cultores que observan más dispuestos 
al mejoramiento. Su acción es, por 
tanto, muy fecunda, y sus conocimien-
tos deben corresponder á la variedad 
de regiones que constituya su circuns-
cripción. Lo dicho de los profesores 
departamentales de agricultura, es 
aplicable á los profesores especiales que 
les sirven de inmediatos colaboradores 
en las circunscripciones menos ex-
tensas. 
Todo esto sin contar la escuela de 
horticultura y las escuelas especiales 
de lechería, quesería, azucarería, etc. 
Las llamadas estaciones agronómicas 
y los laboratorios agrícolas sirven para 
ilustrar á los cultivadores sobre la 
calidad de los abonos que compran, la 
composición de sus tierras y las exigen-
cias de sus cosechas, y sobre la natura-
leza y valor de los alimentos que la 
industria establece para ganados. Estos 
establecimientos están destinados sobre 
todo á investigaciones científicas, cu-
yas aplicaciones son utilizadas por los 
agricultores de la región. 
Están, en fin, los campos de demos-
tración, que son prácticos; atraen la 
atención del cultivador, poniéndole los 
resultados ante la vista, y prestan 
grandes servicios cuando son adminis-
trados por personas competentes. 
Todos estos establecimientos van pro-
gresivamente disminuyendo los gastos 
del Gobierno, debido al aumento de sus 
rentas propias, que provienen de pen-
siones de alumnos y valor de las co-
sechas.» 
e i h i g o i i l mm 
E l trigo nuevo debe ser puesto en el 
granero en capas de 25 á 33 centíme-
tros de espesor, el cual puede aumen-
tarse á 40 ó 50 al cabo de un año, y á 
60, 70 y hasta 80 centímetros á los 
tres años. 
Antes de cargar así los pisos, se debe 
estar seguro de su resistencia, aten-
diendo á que el hectolitro de trigo pesa 
80 hilogramos, y que una capa de 80 
centímetros ejerce una presión de 640 
kilogramos por metro superficial. 
Los cuidados que exige el trigo des-
pués de puesto en los graneros, con-
sisten en remover la masa y exponerlo 
al aire para refrescarlo y desecarlo, y , 
al mismo tiempo, para obligar á los 
insectos á desalojarlo molestándoles. 
En el primer año, sobre todo, es 
cuando el trigo está más expuesto á 
alterarse; al principio, debe removerse 
al menos dos veces por semana; pasado 
el primer período de conservación, basta 
practicar esta operación cada quince 
días en verano y cada mes en invierno, 
redoblando la vigilancia cuando las 
transiciones de frío á calor y de seco á 
húmedo son muy frecuentes, como su-
cede á menudo en las primaveras. 
Estos cambios atmosféricos producen 
efectos tan marcados sobre al estado hi-
grométrico de los granos, que en los 
tiempos de deshielos con dificultad se 
les puede someter á la molienda. 
Aun cuando el grano haya sido pre-
servado de los insectos que el calor 
hace pulular y de las alteraciones oca-
sionadas por la humedad, con el tiem-
po disminuyen siempre sus buenas cua-
lidades. 
El trigo, de doce á quince meses em-
pieza ya á tomar un color gris un poco 
empañado; á los dos años este color des-
favorable es más pronunciado, el grano 
se pone más delgado y su corteza em-
pieza á arrugarse; al tercero y cuarto 
año, todos estos defectos son mucho 
más pronunciados, y además, se pone 
cubierto de un polvo gris que tiende 
siempre á aumentar y del que no se le 
preserva no obstante los numerosos 
apaleos necesarios para su conserva-
ción. 
Este trigo, después de molido, ofre-
ce una harina mezclada de pequeñas 
partículas de salvado, que le comuni-
can un color moreno y un tacto áspero. 
Los trigos duros se conservan mejor 
que los blandos, y los de los países me-
ridionales mejor que los del Norte. 
Igual sucede con los trigos perfecta-
mente maduros respecto de los que han 
sido cosechados algún tanto verdes. 
PRODUCCION DE NARANJAS 
sin 
En el Estado de California se repro-
ducen anualmente millares de cajas de 
naranjas sin semilla. Esta clase de na-
ranjas fué introducida por primera vez 
en los Estados Unidos por Mr. W i -
lliam F. Judson en 1872. Era él en 
aquella época Cónsul de este país en 
Bahía, Brasil, y allí tuvo noticias de 
que, como 60 millas al intevior, en 
una de las riberas del Amazonas, se 
daban naranjas que no tenían semillas. 
Pronto obtuvo algunas de estas frutas, 
así como retoños de los árboles, los 
cuales remitió al departamento de 
Agricultura en Washington. A l prin-
cipio, dichos retoños no llamaron 
mucho la atención, y al año siguiente 
sólo quedaban cuatro que fueron en-
viados á Mr. Haratio Tibbetts, de Ca-
lifornia, que los había pedido al depar-
tamento para hacer con ellos expe-
rimentos. 
Al cabo de cinco años de haber sido 
sembrados, produjeron una cosecha de 
16 naranjas, y los agricultores llegaron 
á dudar mucho de que el resultado 
final fuera satisfactorio, especialmente 
en cuanto á la calidad de la fruta. La 
segunda cosecha fué de una caja de 
naranjas de superior calidad. Por dos 
años Mr. Tibbetts continuó sus espe-
rimentos con muy poco éxito, y, por 
último, resolvió injertar ramas del na-
ranjo sin semilla en troncos del naranjo 
ordinario. 
Entonces se vió que el injerto se des-
arrollaba perfectamente, convirtiéndose 
en rama del árbol primitivo, que luego 
debía producir solamente naranjas sin 
semillas, una vez que le había des-
pojado de todas sus otras ramas. Hay 
en California plantaciones de naranjas 
sin semillas que han producido un be-
neficio neto de 250 á 300 pesos por acre 
durante varios años. 
La ciudad de Riverside, que era en 
época no lejana una pequeña aldea, 
cuenta hoy con una población de 
14.000 habitantes. Está situada en la 
región que produce mayor número de 
naranjas en el mundo, pues salen de 
ella cada año, por término medio, 
1.600.000 cajas de naranjas. Los habi-
tantes de esta población están deseosos 
de que los dos naranjos primitivos, que 
fueron la fuente de la prosperidad de 
la localidad, y á los cuales se debió la 
fundación de la ciudad, sean colocados 
en algún parque público y debidamen-
te protegidos, para que sirvan como 
una lección objetiva á las futuras gene-
raciones. 
Correo A g r í c o l a y Mercanl i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Sevilla 26.—Han empezado los tra-
bajos de la recolección de cereales, ob-
teniéndose los grandes rendimientos 
que se esperaban. 
La granazón es magnífica, y por 
tanto, los granos son de excelente ca-
lidad. 
E i año agrícola es excepcional. 
En el mercado se acentúa la baja de 
precios. 
He aquí los que rigen, con tendencia 
á descender mucho más: 
Trigo extremeño, de 55 á 58 reales 
fanega; ídem del país, de 42 á 46; ídem 
tremes, de 40 á 42; cebada vieja, de 22 
á 28; habas, de 52 á 53; maíz, de 40 á 
42; yeros, á 45; garbanzos, de 80 á 160, 
según la clase. 
En el mercado de aceites se ha nota-
do en la última semana mayor anima-
ción que en las anteriores, debido sin 
duda á la baja de precios. Se ha paga-
do la arroba de 49 á 49,75 reales. 
Sigue encalmado el mercado de v i -
nos. 
Sostenidos los precios de los gana-
dos.—0. 
^ Huéscar (Granada) 26.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 13 la fanega; ídem candeal, á 12,50; 
centeno, á 9; cebada, á 8,25; panizo, 
á 8,75; habichuelas finas, á 17; harina 
fuerte, primera clase, á 4,50 los 11,50 
kilos; ídem segunda, á 4,25; ídem can-
deal, primera, á 4,50; ídem segunda, á 
4,25; cáñamo, á 11; ídem colas, á 4; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Bujalance (Córdoba) 26.—El pre-
sente año agrícola es el mayor que nan 
conocido los nacidos. 
La cosecha de cereales y legumino-
sas es abundantísima. 
Los árboles, muy frondosos y con mu-
cho fruto, especialmente los olivos, que 
están cubiertos de flor. 
Precios: Aceite, á 46 reales arroba; 
trigo, de 44 á 45 ídem fanega; habas, á 
43; escaña, á 24; garbanzos, de 50 á 
so.—ir. 
Obejo (Córdoba) 26.—Precios: 
Trigo, á 13,50 pesetas fanega; cebada, 
á 8; avena, á 7,25; habas, á 11; gar-
banzos, á 25; aceite, de 46 á 47 reales 
arroba; vino, á 6 pesetas; vinagre á 
2,50 y á 3 ídem; tocino fresco salado, 
á 7 reales kilogramo; ídem añejo, á 
8,50; jamón fresco, á 10 reales; ídem 
añejo, á 11; carne de hebra, á 4,20.—C. 
#** Santafó (Granada) 26. —M u y 
buenas las cosechas de cereales y legu-
minosas. Las de aceituna y uva prome-
ten también ser abundantes, de no ocu-
rrir serios contratiempos. 
En baja los cereales y firme el aceite. 
He aquí los precios: Trigo, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, de 26 á 28; ha-
bas, á 52; aceite, á 48 la arroba; vino 
tinto, á 16; ídem blanco, á 14; vinagre, 
á 12; alcohol industrial, 40°, á 52.— 
Un /Subscriptor. 
Constantina (Sevilla) 25. — E l 
tiempo ha favorecido las cosechas, y 
sin la plaga de langosta estaríamos 
satisfechos, pues los sembrados están 
excelentes, así como los olivos y en-
cinas. 
Precios: Aceite, de 49 á 50 reales 
arroba; vino blanco, á 18; vinagre, á 
12; trigo, de 52 á 54 la fanega; ceba-
da, de 24 á 26.—.57 Corresponsal. 
Pedro Abad (Córdoba) 24.—El 
labrador más descontentadizo se halla 
satisfecho en el año actual del estado 
de la cosecha pendiente. 
Temíase con justa razón que las 
abundantes lluvias que han descendido 
en el pasado mes de Abril perjudicaran 
en alto grado á las siembras por su 
adelantado estado de desarrollo; pero, 
por fortuna, excepción hecha de algu-
nos habares, apenas se notan los daños 
causados en los demás sembrados, y 
esta es la hora en que si la grana sigue 
como hasta aquí, bien, se espera un 
año colmadísimo en cereales, y muy 
especialmente de trigo. 
Precios: Trigo, de 48 á 51 reales fa-
nega; cebada, de 30 á 32; escaña, á 26; 
garbanzos, de 75 á 100; habas, á 46; 
aceite, de 46 á 47 la arroba; carne, á 
1,20 pesetas el k i l o .—El Corresponsal. 
D E ARAGON 
Mora de Rubielos (Teruel) 24.—Por 
hoy los campos de esta comarca presen-
tan buen aspecto, á pesar de lo poco que 
el sol calieuta, pues tenemos una tem-
peratura bastante fresca para la época 
en que estamos, y á esta causa obedece 
que la tierra no se calienta y las plan-
tas adelantan poco. Las tronadas se 
suceden unas á otras, y estamos te-
miendo, dado el carácter que presen-
C R O N I C A D B V I N O S T C E R E A L E S 
tan, que el mejor día nos destruya una 
de ellas las cosechas del campo. Los 
viñedos están ahora pasando los pri-
meros bretes, y si descargara alguna 
granizada se perdería toda la cosecha 
de uvas. 
A pesar de todo, el mercado en cal-
ma completa, sosteniéndose los precios 
de los trigos á 9 pesetas fanega, y á 
8 el jeja y chamorro. 
El aceite se mide á 20 pesetas arro-
ba de 36 libras.—^. M. 
Noval las (Zaragoza) 25.—Supe-
riores los sembrados, pero no conviene 
que llueva más por ahora. Por dicho 
temporal están retrasadas las labores. 
Muy encalmada la venta de vinos, 
á pesar de los bajos precios que rigen; 
las buenas clases se ceden de 4 á 4,50 
reales decalitro, y de 0,85 á 0,90 pese-
tas las inferiores. 
El aceite, de 56 á 60 reales la arroba 
de 12,50 kilos.—if. 
^ Acered (Zaragoza) 25, — Los 
campos presentan hermoso aspecto; su 
lozanía es grande, augurando una 
cosecha de cereales no conocida hace 
muchos años. Que Dios la libre de ma-
las nubes, las cuales ya han causado 
gravísimos daños en algunos pueblos 
vecinos. 
Las viñas han brotado con sumo v i -
gor y ostentan hermosos racimos. 
No quedan existencias de cereales. 
En vinos se hacen pocas transaccio-
nes, pagándose las partidas que se ex-
portan á 11 pesetas el alquez de 120 
li tros.—/. i / " . L . 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Calera (Toledo) 24.—Los campos en 
esta comarca auguraban una recolec-
c i ó n abundante. Desgraciadamente, 
una tormenta descargó en el día de 
ayer tal cantidad de pedriscos en varios 
puntos de este término jurisdiccional, 
que han quedado defraudadas en parte 
las esperanzas concebidas. 
Los más perjudicados han sido los 
colonos de la dehesa de «Quejigoso», 
propiedad del Sr. Serrano Fatigati. 
¡Lástima profunda inspiran esos desdi-
chados labradores, en su generalidad 
de un par de caballerías, cuando refie-
ren los destrozos de que fueron testigos 
oculares! En un espacio de dos cuartos 
de hora vieron desaparecer ante su vis-
ta y bajo el peso de una densa capa de 
granizo, aquellas explanadas hermosí-
simas de dorada mies que pocos mo-
mentos ha sólo se doblegaban bajo el 
peso de sus bien granadas espigas. 
Y lo veían con tanto más horror 
cuanto que sabían que aquella masa de 
piedra, al sepultar sus cosechas, sepul-
taban quizá su porvenir y les colocaba 
al borde de la miseria. 
El Ayuntamiento, á quien el estado 
precario de sus arcas no le permite 
acudir á socorrer tanta desgracia, creo 
trata interesar de la superioridad que 
del fondo para calamidades de la pro-
vincia se preste algún auxilio á los 
damnificados. 
Con que esto se consiguiera, y el 
Sr. Serrano Fatigati, dando una prueba 
más de sus sentimientos generosos, les 
concediera alguna rebaja en el pago de 
renta estipulada, se atendería en parte 
á remediar ios incalculables perjuicios 
irrogados á los colonos de «Quejigoso». 
El aspecto de las viñas y olivares 
hace concebir esperanzas halagüeñas. 
El mercado de cereales muy en cal-
ma y con tendencia á la baja. 
La venta de vinos continúa asimismo 
paralizada, cotizándose la cántara del 
tinto á 9 reales, y á 12 el blanco. De 
ambas clases existe un buen surtido.— 
Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 25.—Ha llovido copiosamente y 
tendremos buena cosecha de cereales. 
El vino tinto trasegado se cotiza á 
2,20 pesetas los 16 litros, á cuyo pre-
cio sobre vagón en Villacañas se ofrece 
uno de tinto, con buen paladar, exce-
lente color y aroma y alta graduación 
alcohólica. 
También se ofrece una partida de 
azafrán puro, garantizado, á 78 pese-
tas kilo. 
Para compras dirigirse al Correspon-
sal que subscribe.—Pedro Villarrubía 
L . Bravo. 
Manzanares (Ciudad Real) 24.— 
Por aquí llueve copiosamente y á la 
tierra sobra humedad, estando parali-
zados ios trabajos del campo; y con tal 
motivo, la granazón de cereales es bue-
nísima, pero los sembrados no son más 
que medianos, á pesar de haber estado 
tan grandes todo el año. Las viñas han 
brotado bien y con poca muestra de 
fruto, relativamente, encontrándose 
amarillentas por la mucha agua y tiem-
po fresco, que retardará necesariamen-
te el desarrollo del sarmiento y hará 
que la oruga ó joeVvâ  líe las hojas y ra-
cimos, formando sus redes y nidos, con 
lo que causará mucho daño, hasta que 
el gusano se vuelva ahove, y éste ma-
riposa, que vaya á depositar sus hue-
vos á otros pámpanos, como simiente 
para otro año. 
Aún no llega la langosta ni la filo-
xera por este término, pero estamos 
muy amenazados, por hallarse acam-
pada en los términos municipales l imí-
trofes; y si no nos visitara, creemos te-
ner bastante grano de buena Calidad y 
mucha paja para las caballerías de tiro; 
lo mismo que pan de los pobres, ó sea 
patatas, á juzgar por la buena semen-
tera de este tubérculo que se prepara 
con tanta lluvia, por cuanto sobra el 
trabajo y faltan braceros. 
Dicen aue tenemos nuevo Diputado, 
y éste deoe ser bueno; porque en un 
país y comarca como la nuestra, pura-
mente agrícola, ios encargados de pre-
sentarle ya habrán tenido buen ojo para 
escoger lo que conviene á un distrito 
de agricultores; pero si éstos se han en-
gañado, peor para ellos y para todos 
Pronto principiarán á funcionar las 
nuevas Cortes; y si son patriotas y 
quieren que aún vivamos, vistos ios 
estragos de la filoxera y la langosta, 
pedirán y autorizarán á ios labradores 
para la siembra, cría y libre cultivo del 
tabaco, puesto que también dejan libre 
la marcha y desarrollo de las plagas y 
el aumento de los cambios sobre el ex-
tranjero, á pesar de tantos y tan bue-
nos hacendistas como tenemos en ios 
cafés y tertulias de Madrid, además de 
ios aspirantes á Diputados. 
En el comercio de esta plaza sigue 
la calma, y solamente en ganados, que-
so fresco y algún vino hay movimien-
to, esperando el azafrán, cereales y al-
coholes la nueva y próxima cosecha 
para hacer transacciones. 
Con tales circunstancias, los precios 
más corrientes son: Candeal, fanega de 
55 litros, 13 pesetas; jeja, 12; centeno, 
7,50; cebada, 6; avena, 5; anís, 30; 
vino tinto, arroba de 16 litros, 3; ídem 
blanco, 2,50; aguardiente anisado, 12; 
alcohol, 20; aceite, arroba de 11,50 k i -
los, 13; queso nuevo, 20; lana, 13,50; 
patatas, 1,75; paja, 0,50.—M Corres-
ponsal. 
Perales de Tajuña (Madrid) 27. 
Tiempo lluvioso, pero no conviene más 
agua. Los sembrados, magníficos. Las 
viñas han brotado con vigor, así como 
ios olivos. Ahora hacen falta tempera-
turas más elevadas que las que senti-
mos, temperaturas propias de la esta-
ción. 
El vino tinto se cotiza á 10 reales 
arroba, y el aceite á 54. El candeal ha 
bajado, ofreciéndose á 46 reales la fa-
nega: cebada, á 22; avena, á 17.— Un 
Subscriptor. 
Puebla de Almoradiel (Toledo) 26. 
Las transacciones de cereales están 
casi paralizadas por completo, siendo 
los últimos precios: Candeal, 12,50 pe-
setas la fanega; jeja, 11,75; centeno, 8; 
cebada, 5,75; titos, 11,75; vino, á 0,10 
grado; queso, á 20,50 arroba. Para las 
lanas no hay precio, á pesar de ser 
muy limpias y buenas las que se han 
cortado este año. 
El agua que ha caído estos días ha 
mejorado mucho el estado de los cam-
pos, que estaban bastante echados á 
perder por los fríos de esta prima-
vera.—A. M. 
Quintanar del Rey (Cuenca) 26. 
Poco y de pequeña monta puedo añadir 
á lo dicho á usted con fecha 20 de 
Abril . Los campos algo estropeados 
por los rocíos helados de hace pocos 
días; y faltos de agua ya ios sembra-
dos, no ofrecen el aspecto que tenían 
hace un mes: la cosecha de cereales 
sufre con ello una minoración algo im-
portante. Las viñas van enseñando á 
sus dueños algo que Dios quiera con-
servar. Los frutos, sin salida, más que 
para el gasto de la localidad y algunas 
pequeñas partidas de vino á precios 
poco remuneradores para el pobre la-
brador, cuyos recursos van disminu-
yendo, y los tributos y otros gastos 
aumentando, con lo cual pocas ilusio-
nes puede forjarse para mañana. 
De precios nada varío á la mía á que 
he aludido del mes pasado.—-4. M. P. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 27.— 
Tenemos un temporal de lluvias horro-
roso, por cuya razón el campo no nace 
y la langosta se encarga de segar. La 
cosecha de cereales era abundantísima, 
pero el tiempo y la langosta no sabe-
mos cómo dejarán el campo. El merca-
do de vinos en calma, pero hay espe-
ranzas de que en las cuevas ha de al-
canzar un buen precio.—i/. R. Q. 
^% Bolaños (Ciudad Real) 27. — 
Llueve todos los días. El año promete 
ser muy bueno en cereales, uva y acei-
tuna. Los olivos tienen gran cantidad 
de capullo y las viñas muchos racimos. 
Los sembrados, superiores. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fa-
nega; panizo, de 36 á 38; cebada, de 
19 á 20; patatas, de 5,50 á 6 la arroba; 
vino tinto y blanco, de 9 á 10 la arro-
ba de 16 libras; aguardiente, de 49 á 
50; aceite, de 49 á 50.—/. / . A. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Cigales (Valladolid) 26.—Las cose-
chas de cereales y vino prometen ser 
abundantes si Dios nos las deja coger. 
Las existencias de vino se estiman en 
unos 50.000 cántaros; la salida es bas-
tante regular para las provincias de 
Burgos, Palencia y León, cotizándose 
á 9 reales cántaro con descuento del 2 
por 100. 
De cereales hay pocas existencias. 
Tenemos temporal de menudas l l u -
vias, temiéndose se forme alguna tem-
pestad. 
Muy atrasadas las labores del cam-
po.—C. M. 
Medina del Campo (Valladolid) 
26.—Al mercado de hoy han entrado 
1.000 fanegas de trigo, 40 de centeno, 
150 de cebada y 100 de algarrobas, ha-
biéndose cotizado de 43,75 á 44 reales, 
de 31 á 32, de 24,50 á 25 y 29 respec-
tivamente. 
El vino blanco, de 17 á 18 reales 
cántaro; ídem tinto, de 16 á 17; vina-
gre, de 14 á 15. 
En el mercado de ganado lanar se 
han presentado de 12 á 13.000 cabezas, 
pagándose como sigue: 
Ovejas, de 85 á 90 reales una; ídem 
emparejadas, de 115 á 120; carneros, 
de 135 á 140; corderos, de 45 á 65. 
Sostenido el mercado, bueno el esta-
do de los campos y tiempo tempestuo-
so.—r. M. R. 
#% Peñaranda de Duero (Burgos) 
26.—La cosecha de cereales será abun-
dante de no sobrevenir plagas ó funes-
tos accidentes atmosféricos. 
Cereales y caldos en baja. El trigo, 
á 42 y 43 reales fanega; centeno, á 34; 
avena, á 22; vino tinto, á 7 ídem cán-
taro; aceite, á 50.—6'. 
#% Osorno (Palencia) 25.—Tiempo 
de abundantes lluvias. Por partidas se 
han vendido 700 fanegas de trigo, á 
44,50 reales una, con tendencia á la 
baja; ai detall se ha cotizado en el mer-
cado de hoy de 43,50 á 44.—(7. 
#% Baltanás (Palencia)27—Supe-
riores los campos. Mercado en baja. 
Trigo, á 42,50 reales fanega; cente-
no, á ¿4; cebada, á 28; avena, á 20; 
alubias, á 80; garbanzos, á 100; pata-
tas, á 4 ídem arroba; harinas, á 18, 17 
y 16, según la clase; vino, á 8 reales 
cántaro.— Un Subscriptor. 
Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 25.—Cotizamos: Trigo, á 42 reales 
las 92 libras; centeno, á 32 ídem la fa-
nega; cebada, á 27 ídem; avena, á 20 
ídem; yeros, á 43; patatas, á 5 reales 
arroba; vino tinto, á 14 ídem cánta-
ro.—C 
Santander 26.—Harinas: En 
nuestra plaza se hacen muy contadas 
ventas, bajo la base de 17,50 reales 
arroba por las harinas de cilindro y 17 
las de piedra de buenas marcas. 
Embarques para la Península, 3.894 
sacos en total. 
Se reciben con relativa frecuencia 
partiditas de harinas especiales para ei 
consumo de la localidad, habiéndose 
descargado ahora 300 sacos que con-
dujo con tal destino el vapor Calo San 
Sebastián. 
Centeno. — Invariable el precio en 
Valladolid de 33,50 á 34 reales por fa-
nega de 90 libras, haciéndose pocas 
transacciones. En ésta no se trata para 
nada de tal grano. 
Cebada.—Para usos industriales, se 
recibieron 422 sacos. 
Se coloca poco, sin que el precio se 
aleje del de 22 pesetas por cada 80 k i -
los ensacados. 
Maiz.—Son cortas las existencias de 
este grano, que se ceden con creciente 
aprecio á 25 pesetas saco de 100 kilos, 
inclusa tela.—C. 
Astudillo (Palencia) 27.—Pre-
cios del mercado de ayer: 
Trigo, á 44,50 reales las 92 libras; 
centeno, á 29 ídem fanega; cebada, á 
26; avena, á 19; alubias, á70 ; yeros, á 
40; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á 4 ídem; vino, á 6,50 rea-
les el cántaro. 
Tendencia á la baja. 
Tiempo revuelto.— C 
«*# Villada (Palencia) 26.—Al de-
tall se ha pagado hoy ei trigo en estos 
almacenes, á 43 reales las 92 libras. 
Tiempo de nublados.—M. 
*** La Seca (Valladolid) 27.—En la 
última semana se han vendido 3.850 
cántaros de vino blanco, á los precios 
de 12,50 á 13 reales cántaro. 
E i trigo, á 45 reales fanega, y la 
cebada, á 24. 
Buen tiempo para los campos.—^7 
Corresponsal. 
*** Valladolid 27. — Hoy entraron 
en ios Almacenes del Canal 200 fane-
gas de trigo, que se pagaron de 44 á 
44,25 reales las 94 libras (25,48 á 
25,58 pesetas los 100 kilos, ó 20,08 á 
20,19 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido ios 
siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ceba-
da, á26; algarrobas, á34 ; avena, á 24; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 24 
la arroba; ídem del Barco, á 26; ídem 
asturianas, á 24; arroces, á 20, 22, 24 
y 28 ídem id . 
Harina extrafina, primera, á 17,60 
reales la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 16,60; ídem de todo pan, á 
15,60; ídem de segunda, á 14,75; ídem 
de tercera, á 14; tercerilla, á 9,50.—.57 
Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 2 6 . — A l 
detall se han vendido hoy 400 fanegas 
de trigo, á 43,50 las 94 libras. Por par-
tidas se ofrece á 44, pero sólo pagan á 
43,50 reales. 
Lluvias abundantes de tormentas. 
Buenos ios campos.—¿7 Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Llansá (Gerona) 26.—Los vinos y 
olivares ofrecen excelente aspecto; de 
no haber contratiempos, serán buenas 
las cosechas de vino y aceite. Estos 
caldos se cotizan con firmeza, á 13 pe-
setas el pellejo de 60 litros, el primero, 
y á 13 pesetas el mallal (11,200 kilos), 
el último.—El Corresponsal. 
#% Barcelona 26.—Precios corrien-
tes de cereales de la presente semana, al 
por mayor, dados por la Junta Sindical 
del Colegio de Corredores Reales de 
Comercio de la Plaza de Barcelona. 
Precios sin derechos de consumos, por 
pesetas los 100 kilos: 
JW^.—Candeal Castilla, de 29,54 
á 29,99; Marianópoii, de 32,27 á 32,72. 
i7mtt«5.—Elaboración por cilindros: 
Primera, extra blanca, de 37,25 á 
37,86; primera, superfina blanca, de 
36,65 á 37,25; primera número 2, de 
35,45 á 36,05; primera número 3, de 
34.25 á 34,85; primera número 4, de 
25.24 á 31,25; segunda, de 24,23 á 
24,03; tercera, de 19,83 á 20,43; cuar-
ta, á 18,02; primera extra fuerza, de 
42,06 á 42,66; primera superfina, de 
40.26 á 41,46; primera número 2, de 
39,06 á 40,26; primera número 3, de 
35,45 á 36,05; primera número 4, de 
31.25 á 32,45; segunda, de 22,23 á 
24,03; tercera, de 19,23 á 19,83; cuar-
ta, de 17,42 á 18,02. 
Algarrobas.—V'mwoz, á 13,69; ro-
jas, de 12,50 á 12,79; Mallorca, á 11,59; 
Ibiza, á 11,90. 
Avena. — Comarca, á 9,82 pesetas 
hectolitro y 20 los 100 kilos; Extrema-
dura, á 10,17 y 22,50. 
Cebada.~l>Q Salónique, á 11,42 pe-
setas hectolitro; Rusia, á 13,21 y 23,50 
ídem ios 100 kilos; Extremadura, á 21. 
E l Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Don Benito (Badajoz) 26.—La se-
mentera sigue buena, habiendo comen-
zado la siega de habas y cebadas. 
Ei mercado de cereales, así como ei 
de ganado lanar, están en baja. 
El negocio de lanas, completamente 
encalmado. 
Precios corrientes en esta plaza, sai 
vo variación: Trigo rubio ó fuerte, de 
47 á 48 reales fanega; ídem blanco ó 
pintón, de 46 á 47; ídem albar ó blan-
quillo, de 44 á 45; cebada, de 24 á 25 
avena, de 16 á 16,50; habas, de 42 
á 44; garbanzos gordos, de 100 á 110; 
ídem regulares, de 80 á 90; lana fina, 
negra, de 70 á 75 reales arroba; ídem 
blanca, de 50 á 7 5 ; ídem basta, blanca, 
de 55 á 60; hierba cuajo, de 70 á 75; 
aceite, de 48 á 50; vino, de 10 á 11. 
Ovejas, á 60 reales una; carneros, á 
75; corderos y cabras, á 40. 
Para compras dirigirse al que subs 
cribe.—Zwú Rolland Nicolau. 
Villalba de los Barros (Badajoz) 
25.—Avanza la siega de cebadas y ha 
has, obteniéndose muy buenos rendi-
mientos. Los sembrados de trigos gra-
nan bien. 
En baja ios cereales. Cotizamos: Tri-
go, de 46 á 47 reales fanega; cebada, á 
22; avena, á 14; garbanzos, de 60 á 80; 
aceite, á 48 la arroba.—El Corres 
ponsal. 
**« Mérida (Badajoz) 26.—Precios 
Trigo, á 48 reales fanega; cebada, á 22; 
habas, á 36; avena, á 16; garbanzos, á 
80 los blandos y á 60 ios duros; aceite, 
á 52 la arroba; vino, á 22.—J. H . 
D E L E O N 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 26.—Situación del mercado último 
Entraron 300 fanegas de trigo, que 
se vendieron de 42 á 43 reales fanega; 
40 de centeno, de 32 á 33; 300 de ce-
bada, de 24 á 25; 200 de algarrobas, á 
25; garbanzos finos se venden, de44 á 
45 en onza, á 165 reales fanega; ídem 
de 48 á 49, á 145; ídem de 52 á 53, á 
130; ídem de 56 á 57, á 115; ídem de 60 
á 62, á 100. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 13; harinilla, á 10; cabezue-
la, á 9; salvadilio, á 8; patatas, á 5. 
Bueyes de labor, á 2.200 reales uno; 
novillos de tres años, á 3.000 y 1.800; 
vacas cotrales, á 1.000; añojos y año-
jas, á 700. 
En el mercado de ganados entraron 
sobre 1.500 cabezas de lanar que se 
vendieron á los siguientes precios: 
Ovejas, de 48 á 50 reales una; ídem 
emparejadas, de 84 á 88; y corderos, de 
44 á 46 reales uno .—^ Corresponsal. 
«% Villamañán (León) 25.—El mer-
cado último fué de ios más concurridos; 
se presentó mucho y buen ganado la-
nar, vendiéndose todo á altos precios, 
pues las ovejas emparejadas valieron á 
100 y 120 reales una; los borregos, á 
76 y 84 reales uno, y los vacíos valie-
ron hasta 76 reales. 
El tiempo bueno, y llevamos unos 
días de nubes que casi á diario riegan 
el campo, así que está todo hermoso, y 
ei labrador tiene grandes esperanzas de 
recolectar una buena cosecha. Dios 
quiera sea así, pues bien lo necesita el 
país. 
El trigo, de 42 á 44 reales fanega; 
centeno, de 30 á 32; cebada, de 27 á 
28; garbanzos, de 120 á 130; habas, de 
72 á 76; patatas, á 3 ídem arroba. 
Animada la extracción de vino, al 
precio de 12 reales cántaro.—C. 
**« Sahagún (León) 25.—Ei merca-
do, bastante desanimado, habiendo sido 
las entradas cortas; los labradores se 
encuentran bastante retraídos esperan-
do precios más altos de los que hoy se 
cotizan, y que son ios siguientes: 
Trigo, á 43 reales fanega; centeno, á 
36; cebada, á 30; avena, á 30; garban-
zos, de 140 á 160; patatas, á 4 la arro-
ba; vino tinto, á 9 el cántaro.—JS7 Co-
rresponsal. 
^**« Cantalapledra (Salamanca) 26. 
Situación del mercado de hoy: Entra-
ron 500 fanegas de tr igo, vendiéndose 
de 42 á 42,50 reales las 94 libras; 20 
de centeno, de 31 á 32 las 92; 130 de 
cebada; de 24 á 25 la fanega; 30 de al-
garrobas, de 24 á 25. 
Harina de primera, á 15,75 reales la 
arroba; de segunda, á 15,25; de terce-
ra, á 14,50. 
Flojas las compras, tiempo húmedo y 
buenos ios campos.—El Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Moratalla (Murcia) 26.—Satisfactoria 
la cosecha de cereales y en baja los 
precios. 
Harina de primera clase, á 5,50 pe-
setas arroba; ídem de segunda, á 5; 
ídem de tercera, á 4,50; salvado, á3,50 
pesetas la fanega. 
Trigo fuerte, á 14 pesetas la fanega; 
centeno, á 8,50 (muy escaso); avena,' 
á 6; cebada á 8,50; maíz, á8,50; habas 
verdes, á 3 pesetas quintal; garbanzos 
menudos, á 15 pesetas la fanega; titos 
(arvejas), á 12; jeja, á 13; alubias, á 20. 
Patatas, á 6 pesetas quintal. 
Vino tinto, á 4 pesetas arroba de 36 
litros; blanco superior, á 12,50; vina-
gre, á 2,50; aceite, á 16 pesetas la 
arroba de 11,50 kilogramos; lana blan-
ca, á 12,50 pesetas arroba.—i;? Corres-
ponsal. 
La Roda (Albacete) 26.—Sigue 
el tiempo nublado y alternando con 
pequeñas lluvias, lo que favorece mu-
cho á estos hermosos sembrados, por 
lo cual están de enhorabuena estos la-
bradores. Sin embargo, ios precios de 
cereales se sostienen, pero claro es que 
bajarán. 
En vinos se nota alguna exportación 
más que en ios meses anteriores, aun-
que á precios ruinosos, por lo que ios 
cosecheros se retraen en ceder sus ex-
celentes caldos de este año. 
Se alquila ó se vende una buena bo-
dega en el mejor sitio de este pueblo, 
en la carretera y cerca de esta estación, 
c^n tinajas, prensa, bombas y demás 
utensilios, con un anchuroso corral, 
pozo y más solar, y se venden unas 
5.000 arrobas de vino, tipo Valdepeñas, 
de la misma, por no poderla atender 
su dueño. Pidan muestras al corres-
ponsal que subscribe, Cándido Pérez. 
D E N A V A R R A 
Olaz-chipi 25.—Muy buenos ios sem-
brados de cereales y habas, prome-
tiendo abundantes cosechas. 
Las plantaciones de vides americanas 
brotan con uniformidad y vigor.—R. 
D E V A L E N C I A 
Tibí (Alicante) 25.—La cosecha de 
almendra se presenta abundante este 
año; la de cereales, mediana, por causa 
del tiempo; la de uva, buena hasta la 
fecha. 
Quedan pocas existencias de vino, 
estando el mercado encalmado; rigen 
ios precios de 3 á 3,50 y hasta 4 reales 
ei cántaro de 11,10 litros. 
De cereales también son escasas las 
existencias, detallándose como sigue: 
Trigo, á 20 reales barchilla; cebada, á 
10; maíz, á 12.—/. C. y C.% 
# \ Satova (Valencia) 25.—Por aquí 
los campos están bien, aunque en este 
mes de Mayo ha llovido poco. El vino 
está casi todo sin vender; estos días 
van sacando, pagándose á 4 céntimos 
y medio grado, y como tiene poco gra-
do, resulta de 2 á 3 reales decalitro. De 
cereales no hay existencias.—B. B . 
Alcoy (Alicante) 24.—Los agri-
cultores de esta comarca lo pasan mal, 
muy mal, y no es posible puedan se-
guir como hoy, porque el vino, que es 
su principal riqueza, está tan deprecia-
do, que se está vendiendo á ios ruino-
sísimos precios de 50 y 60 céntimos de 
peseta los 11 litros, según graduación. 
E l Corresponsal. 
Bocairente (Valencia) 26.— 
Sembrados y viñas, retrasados por la 
baja temperatura de ios últimos veinte 
días. Las lluvias en cambio han bene-
ficiado mucho ios sembrados. En vinos 
no se hace más que para la destilación, 
á 5 céntimos grado y cántaro; de modo 
que es la completa ruina. Arbolado 
bien y con mucho fruto. Cereales sos-
tenidos en sus precios. Trigo, 4 pesetas 
barchilla (12 litros); cebada, 2,25; maíz 
2,50; vino, 55 céntimos cántaro (11 l i -
tros); y aceite, 15 pesetas arroba.— 
Corresponsal. 
Segorbe(Castellón)25.—Excep-
to el olivo y ei algarrobo, los demás 
árboles presentan magnífico aspecto. 
Si no hay contratiempo, será buena la 
cosecha de trigo, á juzgar por la pers-
pectiva de la huerta. Hay mucha exis-
tencia de algarrobas, vino tinto para 
quemar y aceite, cuyos productos se 
venden respectivamente á 1,50 pesetas 
arroba, 0,50 á 1 peseta cántaro (16 l i -
tros) y 14,50 pesetas arroba. Calma en 
las transacciones.—El Corresponsal. 
*% Alicante 25.—Calma completa 
en el mercado. En baja los precios de 
la almendra. Ha empezado la siega de 
ios sembrados de cereales.—^ 
N O T I C I A S 
La feria de Córdoba está muy con-
currida. El extenso campo de la Vic-
toria hallábase invadido por el ganado, 
abundante y bueno de casi todas las 
especies. Sobresale el caballar, del que 
hay magníficos ejemplares y gran 
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número de hermosos potros. Entre éstos 
llaman la atención los del Segundo 
Establecimiento de Remonta. 
El mular y el yeguar abundan tam-
bién, y en cambio escasean el asnal y 
el vacuno. 
En el primer día de mercado se rea-
lizaron escasas ventas, pero ha de 
haber muchas transacciones, á juzgar 
por la gran animación que reina y por 
los muchos tratos que han quedado en 
vías de arreglo. 
Los vendedores piden precios eleva-
dos por los caballos y potros, pero se 
cree que tanto en éstas como en las de-
más especies de ganados regirán los co-
rrientes. 
Escriben de Ciudad Real: 
«Por agotarse los fondos, la Junta 
especial de extinción de langosta ha 
suspendido la compra de mosquito, con 
harto sentimiento suyo y de todos, 
pues la cosa daba muy buen resultado. 
De la cuenta formada, resulta que la 
Junta ha comprado la considerable 
cifra de 6.987 arrobas 17 libras y media, 
empleando 5.973 pesetas 06 céntimos.» 
Como resultado de las promesas del 
Ministro de Agricultura, han llegado á 
Alicante D. Antonio Arévalo, Inspector 
general de Obras públicas, y varios 
Ingenieros, con objeto de girar una 
visita de inspección al pantano de Tibi. 
El Sr. Arévalo ha recibido la visita 
del Sindicato, exponiéndole las venta-
jas que obtendrá la agricultura con la 
terminación de las obras que se em-
prendieron. El Inspector prometió ac-
tivar las cuestiones preliminares, con-
tinuando las obras inmediatamente, por 
los muchos beneficios que proporciona-
rán á los labradores de esta región. El 
Sindicato salió muy satisfecho. 
El Ministro de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, después de declarar 
que uno de los ramos más descuidados 
de su Departamento es la Agricultura, 
ha prometido dedicarle especial aten-
ción en general, y particularmente en 
las industrias agrícolas, con los medios 
que le produzcan parte de las econo-
mías que obtendrá en Obras públicas. 
Nos escriben de Orihuela, que, en 
mayor escala que en los años anterio-
res, ha empezado la exportación de la 
patata para los mercados extranjeros. 
La cosecha de azafrán, especialmen-
te en la Mancha, donde ha sido casi un 
tercio mayor que otros años, ha ocasio-
nado una baja notable, que viene acen-
tuándose desde que comenzó la reco-
lección. 
No es nueva, sin embargo, esta baja, 
pues ya el año pasado se inició y au-
mentó en la misma forma que viene 
ocurriendo durante el actual, efecto de 
idéntica causa, originada á su vez por 
las muchas plantaciones nuevas que 
los agricultores han llevado á cabo en 
vista de los excelentes precios que an-
tes se obtenían. 
A l exceso de producción, y nada 
más que á él, débese, pues, la baja pro-
gresiva anotada. 
Una opinión acerca de la industria 
azucarera en hspaña.—^X Cónsul de 
los Estados Unidos de América en Bar-
celona, discutiendo el desarrollo de la 
industria azucarera en España, da a l -
gunas razones por qué el azúcar de 
remolacha no pueda exportarse actual-
mente de aquel país con algún bene-
ficio. Dice el Cónsul: 
«El rendimiento medio de remolacha 
cultivada en España, debería ser de 12 
hasta 15 por 100, mientras en la actua-
lidad no se consigue tal rendimiento 
sino con la remolacha andaluza. 
Una hectárea de terreno debe pro-
ducir de 32 á 36 toneladas de remola-
cha de primera clase, realizando entre 
20 y 30 pesetas por tonelada, ó diga-
mos cerca de 2,50 pesetas por grado 
de riqueza sacarina. La mayoría de las 
fábricas tiene un personal costoso de 
capataces é inspectores extranjeros, 
que cobran sueldos importantes duran-
te todo el año, para solamente tres 
meses de trabajo. 
El cultivo de la remolacha habrá de 
mejorarse; se deberían cultivar semi-
llas escogidas y dedicar campos espe-
ciales á su cultivo bajo una previsión 
cuidadosa; y, finalmente, debería ser 
posible abastecer azúcar para la expor-
tación al coste de 35 pesetas por 100 
kilos; en tal caso se dice que si se sub-
vencionara, tal como en Alemania ó 
Bélgica, podría resultar el crear en 
España un negocio extranjero en azú-
car.» 
El día 5 de Junio próximo se verifi-
cará en Valladolid una suelta de pa-
lomas del curso regional entre aquella 
capital y Barcelona, haciendo un re-
corrido de 625 kilómetros. Se adjudica-
rán grandes premios de honor y en 
metálico á las primeras palomas que 
hagan al recorrido. 
Ha llegado á Madrid una nutrida 
Comisión de tabaqueros de la Habana. 
Traen instancias para el Ministro de 
Agricultura, Ministro de la Guerra, 
como ex Gobernador general de la 
gran Antilla, y para la Compañía 
Arrendataria. 
En todas estas instancias exponen la 
precaria situación á que ha llegado 
esta industria en Cuba desde que dejó 
de pertenecer á España. Dicen que los 
yanquées exportan el tabaco y lo ela-
boran ellos. Creen que España podría 
hacer lo mismo. Entienden que de este 
modo se fumaría mejor tabaco y más 
barato, pues la mano de obra, que en 
Cuba sube cuatro pesos, en España no 
excedería de cuatro pesetas. 
El profesor de Instrucción pública 
en Cabra, D. Antonio Viñas, ha cons-
tituido en dicha ciudad una cooperati-
va agrícola, titulada Amigos del Tra-
bajo, cuyo objeto es fomentar éste por 
medio del arrendamiento de fincas rús-
ticas, donde los asociados amorticen el 
producto de su trabajo, formando por 
este medio pequeños capitales que en 
pocos años sirvan de base para mejorar 
su estado y condición, favoreciendo 
también los intereses generales. 
En el Sindicato Central de Vinicul-
tores de Valencia se discute estos días 
sobre la crisis vinícola y medios de con-
jurarla. 
Tampoco en Murcia ha bajado el 
precio del pan, por más que el trigo 
ha descendido nueve reales en fanega. 
La Sociedad Económica de Las Pal-
mas, en sesión extraordinaria celebrada 
el 5 del actual, acordó consultar á 
todas las demás del reino respecto á la 
proposición presentada por el socio 
D. Rafael Ramírez y Doreste, relativa 
á la conveniencia de celebrar en Ma-
drid en el mes de Octubre próximo un 
Congreso, cuyo objeto sería el si-
guiente: 
1. ° Estudiar los medios adecuados 
para generalizar la educación física, 
intelectual y moral en España. 
2. ° Estudiar asimismo la manera de 
realizar las obras públicas más nece-
sarias, dando preferencia á las que se 
refieren al riego de los campos. 
3. a Proponer á las Cortes y al Go-
bierno la ejecución de los acuerdos 
del Congreso. 
Las últimas cotizaciones de la naran-
ja en Liverpool acusan alza en los 
precios de tan rico fruto. 
Las cajas de 720 naranjas han llega-
do hasta 24 chelines, precio elevadísimo 
que favorece mucho á los exportadores. 
Durante la última semana se han 
exportado al extranjero por el puerto 
de Cartagena los siguientes productos 
de esta región: 
Naranjas, 120.904 kilos; almendra en 
pepita, 4.000 ídem; cerezas, 1.614 
ídem; esparto obrado, 13.750 ídem; 
plomo desplatado, 566.800 ídem; plata 
en lingotes, 228 ídem; azufre, 60.000 
ídem; mineral blendas, 2.100.000ídem; 
plomo argentífero, 2.183.181 ídem, 
mineral de hierro, 11.900.000 ídem. 
En Vi Uafranca del Panadés se ha cons-
tituido un Sindicato de p'opietarios vi-
nícolas, que resuelva prácticamente la 
actual crisis vinícola, prescindiendo de 
las exposiciones al Gobierno y demás 
diligencias oficiales á nada inmediato 
conducentes. 
Su primordial objeto tiende á extin-
guir los vinos de industria, nocivos á 
la salud pública, á la vez que procurar 
la prosperidad de los intereses agríco-
las, harto mermados por los desacier-
tos gubernamentales. 
En la actualidad trabaja con ahinco 
para la constitución de un Centro ex-
pendedor, á fin de lograr la directa re-
lación entre el propietario y el consu-
midor. 
Han sido bien acogidas por el Gobier-
no francés las gestiones del Gobierno 
español para que se exceptúen del recar-
go de 63 céntimos por grado, impuesto 
desde 1.° de Enero, los vinos españoles 
con 12 á 15 grados de alcohol. 
A su vez el Gobierno de Noruega, 
aleccionado por lo pacientemente que 
hemos consentido las modificaciones 
que ha tenido á bien introducir el Go-
bierno francés en los derechos de entra-
da de nuestros vinos, ha prohibido la 
importación en aquel país de estos l í -
quidos españoles de más de 17°, á pe-
sar de que el tratado de comercio vigen -
te con aquella nación establece que se 
permita la importación de caldos espa-
ñoles cuya graduación no sea mayor 
de 23 grados. 
Dicen de Granada, que vario» ricos 
hacendados de aquella provincia van 
á intentar en grande escala el cultivo 
del ramio, á favor del cual se está ha-
ciendo desde largo tiempo una activí-
sima campaña. 
Nos dicen de Plasencia, que la lan-
gosta sigue haciendo estragos en las 
cosechas. 
Los Ayuntamientos han agotado 
todos los recursos incluidos en el re-
parto de la contribución para combatir 
la plaga. 
Se han recogido 30.000 arrobas de 
insecto. 
Los altos precios á que se cotiza la 
hoja de morera y el reducido á que se 
paga en Murcia la arroba de capullo de 
seda, en nada recompensan los sacri-
ficios de los agricultores, que protestan 
contra los procedimientos que traen 
estas bajas, y piden la intervención del 
Gobierno. 
Muchísimos hortelanos, por no ven-
der á los precios corrientes, han ente-
rrado el gusano antes de embojarlo. 
Todo el mundo está indignado, y espe-
ra que los poderes públicos intervengan 
para evitar un conflicto que pudiera 
tener lugar. 
La Fiscalía del Tribunal Supremo 
inserta en la Gaceta una circular, dir i-
gida con fecha 20 á los Fiscales de las 
Audiencias, previniéndoles que deberán 
tener presente, para formular sus con-
clusiones en los procesos sobre usurpa-
ción de marcas industriales y de comer-
cio, las siguientes instrucciones: 
1. * Cuando se trate de imitación 
servil ó de copia idéntica de la marca 
legítima, calificarán los hechos como 
constitutivos del delito de falsificación, 
comprendido en el art. 291 del Código 
penal. 
2. ' Harán la misma calificación 
cuando la imitación de la marca no se 
haya hecho de una manera completa, 
pero sí de modo que, aunque tenga 
diferencias la usurpada con la legítima, 
no sean éstas de las que puedan ser 
conocidas á simple vista por el público, 
sino que para ello se necesite detenido 
examen ó pericia en el grabado ó arte 
de imprimir. 
3. a En el caso de que la imitación 
se realice dolosamente, en términos 
que dé lugar á equivocación ó error, 
por más que entre la marca usurpada 
y la legítima existan diferencias, de-
berán calificar los hechos como consti-
tutivos del delito de defraudación de la 
propiedad industrial, definido y penado 
en el art. 552 del Código penal. 
Y 4.a Si la naturaleza de los hechos 
así lo aconsejara, formularán las con-
clusiones en forma alternativa, com-
prendiendo ios dos expresados delitos. 
Por Real orden del Ministerio de Ha-
cienda se ha resuelto que las máquinas 
para prensar forrajes y paja, movidas 
por grúa, vapor, gas, caballerías ó á 
mano, están exentas de pagar contri-
bución industrial cuando sus dueños 
sean agricultores y las utilicen única-
mente respecto de productos proceden-
tes de sus fincas ó adquiridos para sus 
ganados de labor, y que en tal sentido 
se haga la oportuna adición al número 
29 de la tabla de exenciones de la con-
tribución industrial. 
El Sr. Ministro de Estado ha recibido 
una carta del Cónsul de España en Lis-
boa, quien le remite la lista de los emi-
grantes españoles que han regresado 
del Perú á bordo del vapor Rio Ama-
zonas, expresando al propio tiempo el 
lamentable estado en que se encuentran. 
Enfermos, demacrados, llenos de mise-
ria, comiendo sólo en la travesía el pes-
cado crudo que podían pescar, muchos 
de ellos han tenido que ingresar en el 
hospital, y los restantes han salido para 
Badajoz y otros puntos!, costeándoles 
aquel Consulado el pasaje. 
El Cónsul expresa en su carta la con-
veniencia de que el Gobierno ponga las 
mayores trabas posibles á la emigra-
ción, oponiéndose á las facilidades que 
desean las Compañías navieras, para 
evitar luego estos lastimosos espec-
táculos, que pueden servir de lección á 
los que se ausent an de su patria soñan-
do con un porvenir que luego se trueca 
en tristes desengaños. 
La siembra de patatas tardías tiene 
el gravísimo inconveniente de que los 
tubérculos lleguen á descomponerse en 
contacto con la tierra si faltan las hu-
medades necesarias para su germina-
ción. 
Las patatas partidas no deben sem-
brarse en esta época, porque se acelera 
el mal, y es un error suponer que las 
enteras suministran tubérculos peque-
ños, cuando lo que sucede es que son 
mal seleccionadas, es decir, que se 
practica en medianas condiciones la 
separación de las patatas. Créese efec-
tivamente que las patatas para la siem-
bra deben ser pequeñitas; y claro está, 
cuando es una variedad de tamaño 
grande la que se cultiva y se escogen 
las patatas menos desarrolladas, darán 
éstas muchos tallos, sí, pero también 
muchos tubérculos pequeños. 
Para la siembra de Junio encontra-
mos expuesto el dejar á las patatas las 
yemas cuyo desarrollo pase de un cen-
tímetro, pues por mucho cuidado que 
se tenga, es difícil no sufran a lgún 
roce que destruya en parte su orga-
nismo. 
El Ingeniero Director de la Granja 
experimental de la Coruña, Sr. Alvariz 
Muñiz, aconseja á un agricultor de Be-
tanzos que no debe dar preferencia 
como planta forrajera en aquella re-
gión, á la Consuelda del Cáucaso, por-
que sólo conviene su cultivo en países 
en donde por su extremada sequía, 
mala calidad del terreno ó falta de rie-
gos, no pueden cultivarse otras espe-
cies mucho más productivas y de ma-
yor coeficiente nutritivo, como la al-
falfa, trébol, esparceta, etc. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 37 80 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 65 
M A D R I D 
IMPRENTA HE A. SANTARÉN (SUC. DE CUESTA) 
Calle de la Cava-alta, oum. 5 
1901 
5 ^ 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
DK LOS HERIDSEOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 
V I N O E N S ü 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. „ „ „ 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
ñor cada una. con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^A^s^muy importante á los oonaumldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííO 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las r e -
nombradas nor ias de t e -
j a ó cuero fijo que cons-
t r u y e la acredi tada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a l g u n a , las m e j o -
res que se conocen , t an -
to por su Inmejorab le 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
P t r u c c i ó n ; l l evan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda v e r t i c a l es de recambio, las barras que unen los platos que for -
man el t ambor l l evan anchas v torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
test imonios se deseen. 
PAR 
MADRID 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo 
alcohol, etc. 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N M A R T E N , Sevilla. 
SERRERÍAS MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n j tabla del 
p a í s . D e p ó s i t o de bolas, postes para t e l é -
grafos y e l é c t r i c a s . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de Mi randa de Ebro, Pobes y O r d u ñ a . 
Di r ig i r se a l propie tar io D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava) . 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 k i los en es-
t a c i ó n d é Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á Hijos de José 
Eusebia Rochelt.—BILBAO. 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I C O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
J U A N M U N I L L A 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Poniarron, núm. 6, Tudela (Navarra). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O G A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
TENTA. DE BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris L o t , G u i r a u d , Madera roja 
y A r a m o n X Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas m i l . 
R ipa r i a Glo r i a , SOIODÍS G igan te , á 30 
pesetas m i l . 
R i p . X Rup . n ú m e r o s 101-14, 3.306, 
3.309, y M o u r v e d r e x R u p . n ú m e r o 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
In jer tos , á 180 pesetas m i l . 
P í d a n s e catálog-os i lustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
BB 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
A R A N Z A B A L Y C O M P A Ñ I A . - V I T O R I A 
Especialidad en arados Brabanl, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destileria d vapor, compuesta de m 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , N Ú -
M E R O 18, M A L A G A . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
GRM 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seglar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálog-os especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ¡lustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PANADÉS H.N0S " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Vamii HEJUUUOS 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 85 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
laciún al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
; Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
tanta PxmKis 
Aparato destilación continua á va. 
por. Producción del alcohol de 95 á 
©fe0,6 sean 40° Cartier. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España) por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X Ü . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por ÍMzarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
^ Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E¿ cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CBÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . L O S VI3VIOXJLTORES 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
1 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
Expos» Unlv" París 1900 : FUERA de CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES" 
para destilación intermitente 
M I X T A . Ó C O N T I N X T A 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Conttructor, 71 k 77 nía du Théátre, Parla 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes dlyersas, Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L anTiadoi g r a t i i . 
Se c o r r í s p o n d t «n Cat te l lano. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y 0.% Valencia, proveedores de la C á m a r a Agr í co la Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra qu^ quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da 
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en N i t r a to de 
Sosa, Sulfato de amoníaco , Superfosfatos de cal . Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo g a r a n t í a de aná l i s i s . A l efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re 
vista LA AQRKJDLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los priucipales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Fél ix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sislema S A L Y A T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Apl icables á t o -
das las prensas de h i e r ro en genera l , con privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su const ructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ANUARIO DEL COMERCIO 
DIRECTORIO D E L A S 400.000 SEÑAS 
ESPAÑA 
C U B A , P U E . V T O R I C O , F I L I P I N A S . E S T A D O S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de París de 1900. 
RECONOCIDO DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDENES 
Obra, útil é indispensable para iodos. . 
Kñta pérdida de tiempo.—Tesoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantes que sean sus negocios. 
raos oí mcmm 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTífiEl 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6t Ma-
drid. 
E l A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
E S P A Ñ A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.°, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación.—5.° Ouba, Puerto Rico é Islas Fi l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.° Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—Améiñca del Sur: Solivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, JJruguay, Venezuela y Curasao.—7.° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el A n u a r i o . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
I P r e c l o : 3 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIKRE i HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y ea las 
principales del mundo. 
CQ CP m H a 
V A L L S B E B B A S O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor-Gtrmtt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones aona-
pletas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A K C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS BE LA VID 
conocidas con los nombres de miidiu, an-
tracnosis; erinosís, brown-rot, biack-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porlun, septosporíum, septogylíndrinm y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F. G A R A Q A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
F R A N C I S C O ] . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricaltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
P L A N T A S DE J A R D I N E R Í A 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de dores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J G J O U N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2,°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirte á D. C. W. Croili, Calle Bm-
blanc, 8, Valencia, Agente general un Xepaña. 
mu DE mus \ mim 
- ~ A Ñ O X X I V — 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,B0 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo). • 
I Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
